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Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh keinginan perusahaan
untuk melakukan penambahan modal bagi kelangsungan perusahaan dengan
melakukan penerbitan right issue. Right Issue merupakan penawaran saham
kepada pemegang saham lama dengan jangka waktu tertentu. Fenomena yang
terjadi jika diterbitkannya right issue oleh perusahaan akan menyebabkan
bergejolaknya harga saham perusahaan tersebut, sehingga harga saham tidak
stabil. Keadaan ini akan dimanfaatkan oleh pemegang saham dengan sentimen
negatif ataupun positif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada atau
tidaknya perbedaan deviden dan capital gain sebelum dan sesudah pengumuman
right issue dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study). Sampel
yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di
BEI yang memenuhi kriteria. Analisis data menggunakan uji t dengan
membandingkan dividen per share dan capital gain sebelum dan sesudah right
issue.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui capital gain mengalami
perubahan tetapi signifikan setelah dilakukan kebijakan right issue, hal ini
terlihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Perubahan rata-rata capital
gain tidak signifikan disebabkan karena harga saham yang kurang bereaksi atau
stabil. Dividen per share mengalami perubahan yang signifikan setelah
pengumuman right issue, hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang dilakukan.
Hal ini disebabkan antara lain karena persentase kenaikan laba bersih
perusahaan setelah right issue lebih kecil atau sama besar dibandingkan dengan
persentase kenaikan jumlah saham dan dividen pay out ratio mengalami kenaikan
atau penurunan signifikan. Sedangkan
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